




































































































































































































































































































I  g Interface DAL   Digital Addressable Lightin
EIB    European Installation Bus 
C  lating and Air‐Conditioning HVA   Heating, Venti
I/O    Input/Output 
edical radio frequencies ISM    Industrial, Scientific and M




  unications PLC   Power Line Comm
RF    Radio Frequency 



































































































2. What  are  the  challenges  the  electrical  designers,  contractors  and  device 
ning the home automation systems? manufacturers face concer
3. What  are  the  current  business  models  of  home  automation  associated 
 they be improved? services/products and how could














































































































































































































































Table 1. Ho uilding automa rd arison. me and b tion field bus standa  comp





























































































Table 2. Radio y standard  .  frequenc comparison
Name  Standard  Frequency Speed Automation type 
Bluetooth  IEEE 802.15.1  2.4 GHz 1 Mbps computer networking
EnOcean  proprietary  868 MHz 125 Kbps home automation 
building automation 





IEEE 802.11b  2.4 GHz 11 Mbps computer networking















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The lu ws are:  so tions to remedy the home automation challenges according to the intervie
 1. Home automation systems should be sold as holistic projects to the client. 
2. Increasing  and  improving  marketing  to  consumers  (especially  at  consumer  fair 




3. Specific  training  for  designers,  contractors  and  electricians  by  device 
manufacturers, standard organizations and other stakeholders. 
4. Specific,  short  and  tangible  instructions  for  each  component  from  the  device 
manufacturers. On the construction site long explanations with small font tend to 
get ignored. 
5. Especially  KNX  systems  require  standardization  of  system  design  and 
programming. 








































































































































































































































































































































5=yli 10 vuotta   4=4­10 vuotta   3=2­4 vuotta   2=alle 2 vuotta   1=ei yhtään Suunnittelu  Urakointi  Asennukset 
Peruskotiautomaatiojärjestelmät (ECO‐600, Ensto Smart)       
KNX/EIB/LON yms. väyläpohjaiset KA‐järjestelmät       
”Älytalo” –ratkaisut       






5  4 3 2 1






         
Käytän vain tietyn valmistajan KA‐järjestelmiä. (Mikä valmistaja? 
___________________) 
         
KNX/EIB on suosituin kotiautomaatiojärjestelmä muutaman vuoden 
kuluttua 
         
Pientalojen KA‐järjestelmät kehittyvät lähivuosina kohti ”älytaloa”           
Pientalojen KA‐järjestelmät pysyvät yksinkertaisina ja releohjaukset 
riittävät 
         
Langattomat KA‐järjestelmät ovat kokonaiskustannuksiltaan 
edullisempia kuin kiinteät 
         
KNX/EIB‐väyläratkaisut ovat liian kalliita pientalorakentamiseen           
KNX/EIB‐väyläratkaisut ovat liian monimutkaisia pientalorakentamiseen           
KNX/EIB‐ratkaisut soveltuvat pientaloihin paremmin kuin yksinkertaiset 
KA‐järjestelmät 
         
KA‐järjestelmien käyttöikä on yli 10 vuotta           





5  4 3 2 1
Pientalojen nykytekniikka on hyvin samankaltaista kuin 80‐luvulla           
Tyypillisesti asiakas teettää KA‐järjestelmän sähkösuunnitelmat ennen 
urakkatarjousta 
         
KA‐järjestelmän suunnittelu ja toteutus pientaloissa tulee sisällyttää 
sähköurakkaan 
         
KA‐järjestelmän suunnittelu ja toteutus pientaloissa tulee pitää 
erillisurakkana 
         
KA‐järjestelmät on yleensä esitetty riittävän yksityiskohtaisesti 
sähkösuunnitelmissa 














         
Kaikkien pientalo‐sähköurakoitsijoiden tulisi tehdä myös KA‐urakointia           
Vain sertifioitujen/lisensoitujen sähköurakoitsijoiden tulisi tehdä myös 
KA‐urakointia 
         





5  4 3 2 1
KA‐järjestelmän asennus vaatii erityisosaamista jota ei löydy joka 
sähköasentajalta 
         
On helppo löytää asentajia, jotka osaavat tehdä KA‐järjestelmäasennuksia           
KA‐järjestelmien asennusta ei opi koulussa vaan työssä tekemällä           
KA‐järjestelmien asennuksesta tarvittaisiin lisäkoulutusta           
KA‐järjestelmien asennuksesta tarvittaisiin selkeämpiä ohjeita  
laitevalmistajilta/maahantuojilta 
         
Kotiautomaatiojärjestelmien asennusta vaikeuttavat 
yhteensopivuusongelmat 




         
KA‐järjestelmän käyttöönottoon liittyvä ohjelmointi ei ole vaikeaa           
KA‐järjestelmän ohjelmointia varten tarvitaan konsultti tai muu 
ulkopuolinen asiantuntija 
         
Käyttämissäni KA‐järjestelmissä ei tarvita ohjelmointia           
KA‐järjestelmää on helppo päivittää tulevien tarpeiden mukaan           








5  4  3 2 1
Yksityisasiakkaat osaavat kysellä KA‐järjestelmistä jo tilausvaiheessa           
On helppo löytää yksityisasiakkaan tarpeisiin sopiva KA‐järjestelmä           
Yksityisasiakkaan on vaikea selvittää, millaisen KA‐järjestelmän hän 
haluaa 
         
KA‐järjestelmän suunnittelu perustuu asiakkaan tarpeisiin           
Yksityisasiakas voi itse valita KA‐järjestelmän valmistajan ja laitteiston           
Suosittelen yleensä asiakkaalle tiettyä KA‐järjestelmää, joka sopii 
käyttötarkoitukseen 
         
Suosittelen yksityisasiakkaalle yleensä yksinkertaisinta KA‐järjestelmää           
Suosittelen yksityisasiakkaalle yleensä kattavinta KA‐järjestelmää           
Suosittelen yksityisasiakasta käyttämään perinteistä sähköistystä           
Asennettu KA‐järjestelmä on lähes aina toiminut asiakkaan haluamalla 
tavalla 
         





5  4 3 2 1
KA‐järjestelmät tulevat yleistymään lähivuosina selvästi           
KA‐järjestelmän asennus on sujunut ongelmitta           
KA‐järjestelmissä on usein ilmennyt vikoja/ongelmia käyttöönoton 
jälkeen 
         
KA‐järjestelmät vaativat paljon huolto‐ ja ylläpitotoimia asennuksen 
jälkeen 
         
KA‐järjestelmien käytettävyyttä tulisi parantaa jotta ne yleistyisivät           
KA‐järjestelmien yleistyminen on kiinni tuotteiden markkinoinnista 
kuluttajille 




         





         
KA‐järjestelmällä voidaan aikaansaada selviä säästöjä 
energiankulutukseen 
         
KA‐järjestelmä parantaa pientalon myyntiarvoa           
KA‐järjestelmän tekniikka vanhenee liian nopeasti           


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                         
ID  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  AVE  MED 






Minulla on työkokemusta  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  AVE  MED 
5=yli 10 vuotta 4=4‐10 vuotta 3=2‐4  uo ta 2=alle 2 vuotta 1=ei y äänv t ht    
Perinteiset sähköjärjestelmät 
suunnittelu 
4 5 5 1 5 5 2 5  4  4  4 4,5
Perinteiset sähköjärjestelmät 
Urakointi 




































































1 4 2 4 2 4 2 1  3  3  2,6 2,5
kotiautomaatiojärjestelmät 
asennukset 









































































































2 4 2 2 2 5 1 2  2  4  2,6 2











2 2 2 2 2 4 3 2  1  3  2,3 2
kokonaiskustannuksiltaan 
edullisempia kuin kiinteät  



































3 3 2 4 2 3 4 2  4  4  3,1 3
K
1
4 3 3 5 4 4 5 4  5  5  4,2 4
       





























































































3 4 1 2 2 1 1 2  3  4  2,3 2
KA‐järjestelmien asennusta ei o
koulussa vaan työssä tekemällä










































































































       



















4 4 2 4 4 2 2 4  5  2  3,3 4
selvittää, millaisen KA‐
järjestelmän hän haluaa  












































































4 5 3 4 2 5 4 5  5  5  4,2 4,5
       
















































































































4 5 2 5 2 2 4 5  2  5  3,6 4
KA‐järjestelmä parantaa pi
myyntiarvoa  
KA‐järjestelmän tekniikka 
vanhenee liian nopeasti  
4
2
5
1
2
5
5
2
4
2
4
3
5
2
5 
2 
4 
2 
4 
4 
4,2
2,5
4
2
 
   
 APPENDIX 6: ADDITIONAL PHONE CONVERSATION RESULTS 
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Puhelu 1: 
Ongelmia: 
‐laitteet on niin kalliita 
rttuneemmat kiinnostuneempia ‐hinnoista tingitään, etenkin nuoret parit, va
noitus, maksuvalmius ‐asiakkaalla pankkilai
‐”hienostelu maksaa” 
‐”Hiace‐miehet sählää”, 1‐2 henkilön yritykset koska muille kotirakentaminen ei ole kannattavaa 
toimintaa 
‐Sähkömies saa viimeisenä rahansa jos ei maksuvalmiutta ‐> ei innosta tekemään 
teisto, ohjauskeskuksia ym, keskuksen hinta nousee ‐Keskukselle on oltava muu lait
‐järjestelmät on ylimitoitettuja 
kkahinta ei päde: ‐ei kunnon sähkösuunnittelua, jolloin ura
‐‐työmaavaiheessa muutokset on kalliita 
‐‐asukkaan kanssa tulee riitaa muutoksista 
‐‐vastuukysymykset ongelmallisia, urakoitsijat eivät halua suunnitella 
‐Suurin ongelma on riitautuminen asiakkaan kanssa ja joudutaan kuluttajaviraston kanssa 
ongelmiin.  
‐Esim. huoltotyössä minimihinta on 1h, tulee valituksia kun ollaan 25min töissä ja pitää maksaa 1h. 
Niin paljoa ei saa kuin menettää.  
Tulossa on langattomat järjestelmät ‐
 
Puhelu 2: 
‐Viime vuoteen ei olla asennettu automaatiota 
‐ei mitään järkeä esim. itseoppivissa järjestelmissä valojen sytyttäminen joka yö kun kerran kävi 
wc:ssä yöllä… Ei järkevää käyttöä kotona kun järjestelmät on niin kalliita, tai vaikka olisi puoli‐
ilmaisiakaan… 
‐langattomissa katkaisimissa tulee pariston vaihto eteen mikä ei ole järkevää, sähköjohdot kestää 
ainakin 20 vuotta. 
‐järjestelmät eivät ole niin hienoja oikeasti kuin mielikuvituksessa 
 timpuri. ‐langattomat kytkimet ei vaadi sähköalan ammattilaista tekemään, voi tehdä itse tai joku
‐sähköalan tuotto tulee pysyvistä asennuksista, johdot tms. Nämä langattomat vaikuttaa 
si). Jos ei tarvitsisi ladata niin se olisi ihan eri juttu. väliaikaisratkaisuilta (pattereiden vuok
‐”Pelle Pelottomat voi haluta sellaisia” 
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‐Lämmitys ja ilmanvaihto on ok, sieltä saadaan energiansäästöä yms. Todellista hyötyä. Myös 
älytysjärjestelmät on kysyttyjä. h
 
Puhelu 3: 
‐tehdään lähinnä rakennusyritysten kautta kerrostaloja 
‐ei mahdollista tehdä pieniä kohteita koska ovat niin kausiluonteisia (kesällä kaivetaan monttu, 
loka‐joulukuussa tarvitaan sähköasentajaa) 
‐lisäksi isossa yrityksessä (meillä n. 900 kerrostalokohdetta) työmaita tulisi lukematon määrä eikä 
niiden perässä pysyisi 
‐isolla liikevaihdolla olevat yritykset eivät tee omakotitaloja vaan vain pienet yritykset (n.5 
ähköasentajaa) s
 
Puhelu 4: 
in järjestelmät ehtii jo muuttua ettei se oikein kannata. ‐jos opettelee/investoi ni
‐en suosittele asiakkaille 
‐eri toimittajilla samankaltaisia tuotteita, mikä niistä nyt sitten olisi parempi? 
aa ‐järjestelmät sopii jos tykkää kikkailusta, haluaa jotain erikoista ja jos on fyrkk
a käyttää automaatiojärjestelmää enää vuoden kuluttua ‐normi‐ihmiset ei osa
‐liian hieno systeemi 
en halua antaa mielipiteitä julkisesti (haastattelu) ‐
 
Puhelu 5: 
‐ei olla tehty automaatiota 
‐jos tulee toimeksianto niin kyllä selvitään 
tehdään lähinnä huoltofirmojen kautta töitä, remontteja, korjauksia, saneerauksia yms. ‐
 
Puhelu 6: (vastasi myös kyselyyn) 
atiota käytetään ‐en usko että hirveästi automa
‐lämpöpumppuja asennetaan 
‐IHC voidaan asentaa jos on sähkökuvissa (ilmeisesti oli kokemusta tästä) 
‐mitä edes tarkoitetaan kotiautomaatiolla?   
 APPENDIX 7: PARTICIPANT LISTING 
Listing of participants who approved their information to be shown. 
Device Manufacturers: 
 
Ensto Oy 
mo Rautiainen Matti Rae, Kim
www.ensto.fi
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Schneider Electric Finland Oy 
Yki Kaisalo 
www.schneider‐electric.fi  
 
Berker / DJS Automation Oy 
Niko Nissinen 
automation.fiwww.djs
 
Elko Oy 
nen Kalevi Härkö
www.elko.fi
 
 
 
Electrical Contractors & Designers: 
 
Hendell Oy  
Ari Miettinen  
www.hendell.fi 
 
Hyvinkään  Sähkö Oy  
Aki Junnila  
www.hyvinkaansahko.fi  
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Insinööritoimisto Te
 
chniplan Oy 
Heikki Grundström 
www.techniplan.fi  
 
Laaksolahden Sähkö Oy 
Tommi Helander 
ahdensahko.fiwww.laaksol   
 
Saimatic Oy  
Vesa Saikko  
www.saimatic.fi  
 
 
Selega System Oy  
Lasse Honkala  
www.selega.com  
 
Suunnittelutoimisto Sähkö‐Sirkiä Oy 
Matti Sirkiä  
www.sahkosirkia.fi  
Sähkösuunnittelu Klawers Oy 
Juha Jaatinen 
.fiwww.klawers   
 
Top‐Unit Oy  
 Birger Lindström
www.top‐unit.fi 
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Vaasan Sähköpalvelu  
Oskar Järnefelt  
www.vaasansahkopalvelu.fi  
 
Veikkolan Sähköpalvelu Oy  
Jarmo Viertokangas  
kopalvelu.fiwww.veikkolansah   
 
Wiser Electrics Oy 
Raine Virkki  
www.wiser‐electrics.fi  
  
